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COMISIÓN ECONÓMICA
PARA AMERICA LATINA (CEPAO
Entre la documentación recibida de la Comisión Económica para
América Latina destaca últimamente lo siguiente:
«La ganadería en América Latina. Situación, problemas y pers-
pectivas». II. El Brasil.—El Brasil, que cuenta con la mayor super-
ficie del hemisferio occidental—847 millones de hectáreas—, sólo tie-
ne incorporadas a las actividades agropecuarias alrededor de 150 mi-
llones de hectáreas, o sea, cerca del 17 por 100 de su superficie
total. De sus 71 millones de habitantes, el 54 por 100 corresponde a
la población rural. Según esto, la proporción entre la superficie agro-
pecuaria y la población rural es de 4,4 hectáreas por persona, cifra
relativamente baja en comparación con otros países de ArneTica del
Sur. Para fomentar la producción pecuaria a tono con las posibili-
dades del Brasil y las exigencias crecientes de su población sería
indispensable poner en marcha un plan nacional de fomento—inte-
gral y coordinado—en cuya ejecución se establecieran diversas
prioridades regionales. Ese plan necesariamente debería comple-
mentarse con medidas tendentes a mejorar la comercialización, in-
dustrialización y distribución de los productos,
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«Noticias de la CEPAL». Números 12 y 13. Publican los siguientes
trabajos: Temas principales de la conferencia de la Naciones Uni-
das sobre comercio y desarrollo; panorama general de la primera
parte de la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y des-
arrollo.
En los números 24, 25, 32, 33 y 34 se publican los siguientes tra-
bajos: La evolución reciente del sector energético en América Latina.
Evolución y problemas del transporte en América Latina. Actividades
desarrolladas durante 1964 en el Instituto Latinoamericano de Plani-
ficación Económica y Social. La economía cubana en el período 1959-
1963. Alcance de la labor de la CEPAL en 1964.
«Boletín económico para América Latina». Vol. VIII, núm. 2. En-
tre los trabajos que se publican figuran como más destacados: Al-
gunos aspectos de la situación económica en América Latina en 1962.
Progresos de la planificación en América Latina. Problemas y pers-
pectivas de la agricultura en América Latina.
«Los recursos hidráulicos en América Latina». III. Bolivia y Co-
lombia. El objeto inmediato de estos documentos es presentar un
conjunto de observaciones y recomendaciones que permitan orientar
mejor la política y sugerir criterios que contribuyan a rectificar al-
gunos aspectos administrativos y de procedimiento, en beneficio de
un aprovechamiento más eficiente de recursos hidráulicos de estos
países, así como sugerir las especialidades y el número de los exper-
tos cuya asesoría convendría obtener en calidad de. asistencia técnica.
«El comercio internacional y el desarrollo de América Latina».
Este informe consta de los siguientes capítulos: 1. Comercio exterior
y desarrollo económico de América Latina. 2. Obstáculos a la expan-
sión del comercio exterior latinoamericano. 3. Perspectivas y líneas
de acción futuras. 4. Principales antecedentes en el proceso de
reordenamiento del comercio mundial. 5. Las exigencias de una nue-
va estructura del comercio internacional y formas de alcanzarla.
«Estudio económico de América Latina, 1963». En el mismo se ex-
ponen las siguientes cuestiones: La evolución de la economía latino-
americana en los últimos años; evolución por sectores; mercado in-
ternacional y balanza de pagos; la economía cubana.

